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BIOGRAFIA DEL VETERINARIO DR. JOSEP SECULI 
BRILLAS 
Gavá (Barcelona) 1917 -Barcelona 1998-10-08 
la PARTE: EL VETERINARIO 
Dr. Jaime Roca Torras 
Veterinario 
BARCELONA 
Hacer un memorándum de la vida de Séculi Brillas en poco espacio es difícil por la gran 
actividad que desarrolló. 
Hijo de veterinario y padre de 7 hijos (entre ellos 2 veterinarios). 
Estudió en Zaragoza, acabando en 1940. Más tarde hizo el doctorado. 
En 1941 ingresó en el Cuerpo Nacional Veterinario. 
Fue Académico numerario de las Reales Academias de Farmacia y de Medicina de 
Cataluña y también de la de Ciencias Veterinarias de Madrid. Fue Presidente de la 
Academia de Ciencias de Cataluña y más tarde Presidente de Honor de la misma. 
Fue Inspector de Aduanas de Puerto y Aeropuerto de Barcelona (1941-85), e Inspector 
Regional de Sanidad Animal. 
En 1954 fue elegido Presidente del Colegio de Veterinarios de Barcelona, siendo 
reelegido 4 veces, hasta 1977. Durante está época desarrolló una gran labor, creó 6 
secciones científicas (base de la Academia de Ciencias Veterinarias) envió becarios a 
Francia, Fondo mutual de ayuda, Organización anual de Simposiums Veterinarios de 
Cataluña (1958-75). 
Organizó las Semanas Nacionales Veterinarias, La primera en Barcelona en 1960, sobre 
el tema Inspección de alimentos. Bromatología. 
Por elección representó a los Colegios Veterinarios de Cataluña ante el Consejo de 
Veterinarios de España (1962-77). Presidente de Honor del Colegio de Barcelona. 
Publicó 7 libros de Patología y Terapéutica y fue Director de las revistas Noticias 
Neosan (1942-86), del Colegio de Veterinarios de Barcelona (1946-78) y de Neosan 
Avícola (1951-64). 
Fue un adelantado en varios campos veterinarios, así en la Clínica de Los animales de 
compañía, por sus publicaciones y organizaciones de esta especialidad, en A vi cultura, en 
Nutrición animal (Piensos PICROSA) y en Terapéutica veterinaria, por su intervención en 
los Laboratorios Rocador-Neosan y Unisol. 
Por su competencia, diligencia y honestidad, ha sido uno de los organizadores e 
impulsores más destacados de La veterinaria catalana y que proyectó al resto de España. 
2a PARTE: EL HISTORIADOR 
Josep Séculi Brillas, además de haber hecho y fabricado historia como se desprende, de 
lo expuesto en la 1 a PARTE, realizó numerosos y profundos trabajos históricos, en 
especial sobre la veterinaria catalana y los veterinarios catalanes. 
A continuación citamos entre otros, bastantes de los trabajos históricos, que hizo y 
citados por orden cronológicos de publicación. 
AÑOS 70 
"SALVADOR RIERA PLANAGUMA. UN GRAN PRESIDENTE", Necrológica. 
Annales Col. Barcelona. XV,323, Mayo 71. 
"SALVADOR RIERA, PROFESION Y FAMILIA". An. COVB, XXVIII, 323 , 266-
270, Mayo 71. Barcelona. 
"DR. CAYEfANO LOPEZ LOPEZ". Ann. De Medicina y Cirugía, Jun. 1971, p.p. 
232-244-
"TURRó VETERINARIO. ASPECTOS DE SU OBRA CIENTíFICA". Real Acad. 
Med. Barcelona 14-12-76. Ann. Acad. Med. Y C. 247. En Marzo 1977. 
129 
"UNA ETAPA HISTORICA". Ann.COVB, XXVIII, 330, Dic. 1971, p. 703-15. 
Barcelona. 
"EDUARDO RESPALDIZA UN MAESTRO EFICAZ". Sesión necrológica. 
Fac. Vet.Zaragoza, 22-4-77. 
"EDUARDO RESPALDIZA, MAESTRO", Libro Homenaje. Fac.Vet. Zaragoza, Mayo 
1977. 
"UNA SENCILLA HISTORIA. HOMENAJE AL DR. B. RODRIGUEZ ARIAS". 
Real Ac.Medic. Barcelona, 1977. 
"TURRO Y RIERA. DOS EPOCAS Y UNA VETERINARIA". Real Ac.Ciencias Vet. 
Madird, 26-11-78, Libro Actas I p. 443-462. 
AÑOS 80 
"BIOGRAFIA DE JOSEP MAS I ALEMANY (1869-1939)". Real Ac.Med. Cat. 21-6-
1983. 
'TURRO Y RIERA PLANAGUMA. DOS EPOCAS Y UNA VETERINARIA". Real 
Ac.Ci. Vet. De Madrid, 1983. 
AÑOS 90 
''DE QUIRON A LOS NUESTROS DIAS. MEDICINA Y VETERINARIA". Real Ac. 
Med.Cat. 28-1-90. Rev. R.Ac. Med. Barcelona. vol. 5, 1 p. 15- 16, 1990. 
"COMPENDIO HISTORICO DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE 
BARCELONA". Libro Blanco del Colegio. Junio 92, p.9-17. Barcelona. 
"UTILIDAD Y RNES DEL CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA 
VETERINARIA". Guía Veterinaria de Catalunya, 1995, p.62-68. Barcelona. 
"NOMINA ACADEMICORUM, 1770-1995". Real Ac. Med. Catal. Premio Luis Sayó 
1994, 1995, 115 pag. Barcelona. 
"DATOS HISTORICOS DE VETERINARIOS MILITARES DE CATALUÑA". Con 
Roca Torras y Pumarola BatHe. la. Jornadas Hist. Nac, Hist. Vct., 30-6-95. Madrid. 
"MARISCALES, MANESCALS, VETERINARIOS Y SEGISMUNDO MALATS". 
Col. Roca Torras.l a Jom. Nac.Hist. Vet, 30-6-95. 
"PASTEUR Y LA VETERINARIA". Centenario de su muerte. Real Ac. Farm. 9-11-
95. Rev. R.Ac.de Medicina. 
"JOSEP MAS ALEMANY (1869-1939). Premio Luis Sayé 1995. Real Ac. Med. Cat. 
28-1-96. Premio Luis Sayé. 1995. Real Ac. Med. Cat., 28-1-96. Premio Luis Sayé 1995. 
Real Ac. De Med. Cat. 28-1-96. 
ERRADICACION DE LA PESTE PORCINA AFRICANA (PPA) ENTRE 1960-71-
81, IV Col. Hist. Agraria, 20-5-97. Barcelona. 
"ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS 
VETERINARIAS DE CATALUNY A". IV Col. Hist. Agraris, 20-5-97. Barcelona. 
"LA RABIA EN BARCELONA Y SUS COMARCAS. SIGLOS 18 y 19". IV Col. 
Hist. Agr. CEHR, 20-5-97. Rarcelona. 
"NOMINA DE LOS PRESIDENTES DEL COL. O F. VET. BARCELONA" con Roca 
Torras. Quadems AHVC, 3, Ag. 97. Barcelona. Etc. 
